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A világhírű ó-bajorországi kinszenve- 
dési játékok.
AHesch Ede igazgatása alatti társulat első fellépte.
Első nagy mutatvány műsorozata:
Óborain m ergauer kínszenvedések já tékai u tán : ALLESGH E D E  igazgatása ala tt 30 személy által előadva.
l - * ő  s z a k a s z :
1. Á bra hám hásaáldozata.
2, Az egyiptom bai menekülés.
;j, A szent család a nazareth i műhelyben.
4. K risztus keresztelese a Jo rdán  folyó bán.
5. Bevonulás Jeruzsálem be.
6. A végvacsora, Leonardo da Vinczi híres festménye után.
7. Krisztus az olajfák hegyén.
3« ik  s z a k a s z :
8. K risztus Kaifás s Annász előtt.
9. P é te r megtagadja mesterét.
10. O storoztatás és megkoronáztatás.
11. K risztus Pilátus e lő tt
12. A keresztül járás.
13. A fötezegezés.
14. A főifeszítés.
15. Levevés a keresztről, Rubens híres festménye után.
16. Piéta, Achtermami márvány csoportja után.
17. A sírbatevés.
18. A feltámadás.
Az előadások áhitatosságának emelésére, előadandó zene és ének részek.
1. Nabucodouozor opera nagy nyitánya.
2 . N yitány Prom eteusból Belhwenfői.
3. Don sebastian opera gyászindulója,
4. P róféta opera nagy indulója.
o.- Irm a, Zsidónő nagy operából.
6. Az ágak dallam, stb. — az ének részeket zenekar kísérete mellet én ek li: 
a színtársulat tagjainak közreműködésével Scholaszter, Bély Róza, Németh J.
Helyárak:
Családi páholy 6 frt. Alsó és középpáholy 4 fit. Másodeme­
leti páholy 3 frt. Támlásszék 1 frt. Elsőrendű zártszék 80 kr. 
Másodrendű zártszék 60 kr. Emeleti zártszék 50 kr. Első 
rendű földszinti bemenet 80 kr. Másodrendű földszint 40 kr. 
Deák-jegy 30 kr. Karzat szombat és ünnepnapokon 30 kr, 
másnapokon 20 kr. Szinlap 10 kr.
Jegyek  előre válthatók  d .e . 9— 12-ig, d .u . 3-tó l 5T óráig a színházi pénztárnál.
Kezdete 7, vége 9 éra 
után.
Mé]y tisztelettel kéretik mindenki, hogy az előadás alall a letszés bármely jelétől például laps stb . magát visszatartani 
szíveskedjék.
D ebreezeo 1 8 7 6 . Nyomatott a város könyvnyomdájában. T em e^ vary  ü a fo e , igazgató.
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